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¡ EL PMBLtBfl HE LA 
l E I B I C I D A B CALLEJERA 
A veces, por tal o cual motivo, coge-mos en nuestras manos algún tomo 
de los que componen !a colección de 
este periódico, y de sus páginas brotan 
recuerdos y añoranzas. En esa colección 
duermen los hechos y vicisitudes de la 
historia local contemporánea, a veces 
anodina y mustia, y otras, no muchas, 
pictórica de actividad y rebosante de 
esperanzas de progreso. 
Son dieciocho años de labor perio-
dística, en los que nuestra pluma y la 
de colaboradores circunstanciales reco-
gieron anhelos del pueblo, iniciaron o 
alentaron obras de inte tés loca!, que, 
unas, llegaron a tener feliz realidad, y 
otras, flotaron en el vacío y quedaron 
latentes en espera de oportunidades. 
[Cuántas enseñanzas, cuántas moralejas, 
cuántos reproches podrán sacarse el día 
de mañana, mejor dicho, pueden sacar-
se hoy ya de esas páginas, en que cons-
tantemente se reflejan nuestras preocu-
paciones, nuestros llamamientos en 
favor de! desarrollo de la cultura, de 
empresas de mejoramiento social, de 
auxilio a los menesterosos, de acerca-
miento moral y cristiano entre ricos 
y pobres! 
El azar nos ha hecho abrir el tomo 
de 1926, y de él surgen a nuestra vista 
los artículos con que un escritor amante 
de los niños pretendía la implantación 
de las Cantinas Escolares. Lo que en-
tonces cayera en el vacío, como cosa 
poco menos que irrealizable, y por falta 
de un instinto previsor en los dirigentes 
de «la ciudad alegre y confiada», es hoy 
una realidad por circunstancias y en 
condiciones rnuy 
Hay otros temas que no han perdido 
actualidad. A uno de ellos vamos a 
referirnos porque el motivo que lo 
inspirara, ni entonces ni después ha 
tenido resolución favorable, antes al 
contrario, ha cobrado mayor incremen-
to, alcanza ahora más consideración y 
Vencidas todas las dificul-
tades que existían para 
poder progectar la mara-
villosa película 
LA HIJA DE 
JUAN SIMÓN 
creación del genial 
A N 6 E L I L L 0 
la empresa del S a l ó n 
Rodas anuncia el estreno 
de ésta el próximo domin-
go 17, a las cinco de la 
tardo. 
volumen. Nos referimos al emmeiado 
del título que llevan estas líneas. 
Muchas veces- — 
hemos tenido en los puntos de la pluma 
el deseo de habiar de este problema tan 
lamentable. Nos detenía una considera 
ción: el temor de que nuestras quejas 
pudieran determinar una represión que. 
quitándo la lacra de la vista, dejara ! 
llaga escondida y más terrible por no 
tener un paliativo exterior, AI fin hemos 
abordado el tema, porque si esa cala-
midad fuera circunstancial y transitoria, 
la caridad pública estaría justificada 
mientras la crisis siguiera su curso; pero 
no es este el caso: se trata de una enfer-
medad social que ha echado tales raíces 
que obliga a pensar en el desquicia-
miento moral y económico de una 
parte del pueblo, la más desamparada. 
Porque lo más digno de atención y 
estudio es que son legión ios niños qu« 
puluían día y noche por las calles de la 
ciudad, asediando a vecinos y foraste-
ros, y a! propio tiempo expuestos en su 
desnudez y miseria a los peligros más 
funestos. 
Pero para combatir ese hecho nm 
bastaría extremar las órdenes de prohi-
bición. Es menester llegar al fondo del 
problema, ampliando los medios exis-
tentes para aminorar el mal hasta que 
atiendan al máximo de la necesidad, y 
una vez logrado ésto, llevar la sanción 
correspondiente a quienes de la pedi-
güeñería hacen un medio habitual de 
ingresos, aun a costa de la salud de sus 
hijos. 
Los anteriores párrafos, transcritos de 
un artículo publicado hace diez años, 
tienen ahora el mismo vigor que cuando 
se escnbierom Veremos si en esta oca-
sión encuentran eco en alguna medida 
práctica que por razones sociales haga 
desaparecer la mendicidad callejera, f 
especialmenle retire del arroyo a 
niño que viviendo en la holganza, mo-
lestando a los transeúntes, aprovechando 
descuidos en los establecimientos para 
pequeños latrocinios, son ahora una 
plaga y pueden ser mañana hombres 
reacios al trabajo y propensos al vicio 
y a la delincuencia. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
i» 2.« EL SOL DE ANTEQUERA 
A V I S O 
Participamos al público que acabamos 
de recibir todos los artículos de primave-
ra y verano. Presentamos una gran co-
lección en trajes para caballero de es-
tambres y frescos de lana, así como tam-
bién en chester y esterillas de hilo desde 
las clases más económicas hasta las más 
superiores. Hemos recibido también ex-
tensas colecciones en Crespones, E s -
ponjas, Telas para batas, Opales, 
Lanas para vestidos y en general 
iodos los artículos de temporada: Todo \ 
con la característica de esta casa o sea i 
artículos buenos y precios muy módicos. I 
G a s a L e ó n 
Lucena, n.011 \ 
vida m u m c i P A L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Empieza presidiéndola e! señor Vi -
ílalba, y asistiendo todos sus compañe-
tos, excepto el alcalde. 
El secretario señor Pérez Ecija, auxi-
liado por ei señor Tapia Fuentes, cum-
ie su cometido, y es aprobada el acta 
de la última sesión. 
• ORDEN DEL DIA 
En virtud del cese dado a los conce-
jales radicales e independientes, se pro-
cede a nueva distribución de los cargos 
<Je la Corporación, resultando designa-
dos: alcalde-presidente, el señor García 
Prieto; teniente alcalde primero, el señor 
Villalba; segundo, el señor Luque; ter-
cero, el señor Pérez; cuarto, el señor 
Carrasco; quinto, el señor Alvarez; 
«exto,el señor Ramos, y sindico,el señor 
.Rubio. 
El interventor señor Sánchez, lee la 
distribución de fondos del corriente 
mes y las cuentas de gastos, que se 
aprueban, asi como otras pendientes de 
cesiones anteriores, ya con el visto bue-
no de los respectivos delegados de 
servicios. 
Vistos los oportunos informes, se 
conceden anticipos reintegrables a Félix 
Martín y Francisco Espejo. 
Se da cuenta de informe del letrado 
relativo a denuncia de Francisco León 
Morillo, que entregó, para pago de un 
crédito al Ayuntamiento, 500 pesetas 
« un empleado fallecido actualmente. 
En el informe se propone que se denie-
gue la petición de cancelar la deuda 
por no haber percibido el dinero el 
Ayuntamiento; pero indica lo que el 
interesado puede hacer para rescatar la 
sama indicada, ya que el fallecido in-
gresaba las cantidades parciales que !e 
entregaban para pagos determinados,en 
una cuenta corriente abierta a su nom-
bre en un Banco, y mediante acuerdo 
con los herederos pueda lograr se le 
devuelva el dinero para abonar su def-
C A M I N O S 
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G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Setcií esnial fle arillos fle sal a iitail fle Drecíos 
V E S T I D O S C O N R E C C I O N A D O S 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
V E N X A S AL, CONTADO 
cubierto en el Ayuntamiento. [Hablan 
los señores Rubio y Villalba, y con 
aclaraciones del secretario, se acuerda 
de conformidad con el informe del 
letrado, y demorar el apremio hasta que 
el interventor haga las gestione? in-
dicadas. 
Se lee otro informe sobre expediente 
de apremio contra Elias Romero. El 
señor Villalba recuerda que el asunto 
está sometido a expediente administra-
tivo para aclarar la falta de ingreso en 
la Caja Municipal de las 1.000 pesetas 
que debia aquel señor y abonó al 
agente agecutivo señor Felguera. El 
señor Rubio se extraña de que el expe-
diente no se haya continuado. El secre-
tario informa que el Juzgado de Instruc-
ción tiene abierto sumario a virtud de 
denuncn de don José Villodres contra 
el señor Romero por desaparición de 
los bienes que tenía en depósito. El 
alcalde está conforme en que ha habido 
un fraude, que debe aclararse, y contes-
tar al reclamante que no ha lugar a 
devolución de unas pesetas que el 
Ayuntamiento no ha recibido. Se acuer-
Pronto od Sin Bolas: 
La sensación de la temporada 
El Rayo de Plata 
La locomotora del mañana 
:: :: :: hecha realidad :: :: :: 
Como una flecha disparada en 
el aire cruza < tL RAYO DE 
PLATA*. El reptil de acero se 
arrastra en su loca carrera lle-
vando en sus entrañas la salva-
:: :: :: ción y la muerte:: :: :: 
da, pues, continuar el expediente de 
referencia, que tiene a su cargo el señor 
Villalba. 
También se leen informes del inter-
ventor y del letrado en el asunto de la 
Siemens. El primero dice que el crédito 
de la Hidráulica Andaluza que ésta 
transfirió a la Siemens, importante 
59.000 pesetas, fué convenido abonarlo 
en plazos mensuales de 1.200 pesetas, 
de los cuales se han pagado el primero, 
segundo y cuarto, no pudiéndose aten-
der al tercero, correspondiente a Enero, 
por no estar cubiertas otras atenciones 
preferentes, por lo que se le devolvió t l 
giro y se le escribió para que nueva-
mente giraran el 20 de Febrero, cosa 
que dicha casa no hizo, suspendiendo 
los siguientes. El abogado asesor mues-
tra disconformidad con la cantidad que 
reclama la Siemens y sobre la anulación 
del convenio por las razones que aduce. 
El señor Villalba cree que puede obrarse 
como se aconseja en los informes leídos, 
y contestar en este sentido negándose a 
que se anule el convenio y a que 
revierta el crédito a la Hidráulica. Se 
acuerda así. 
Se lee una moción del señor Carras-
co relativa a construcción de alcantari-
llado en la calle Belén para poder hacer 
el acerado, y se acuerda que el arqui-
tecto formule proyecto y presupuesto. 
Vista solicitud de Socorro López 
García sobre paga de tocas, se acuerda 
reconocer el crédito y que la Interven-
ción habilite consignación. 
Se concede licencia al inspeclor de 
Arbitrios, y se accede al reingreso en la 
Banda de música de Rafael Gálvez Ar-
tacho. (Se ausenta el señor Alvarez.) 
Léese oficio de la Inspección de Sani-
dad sobre Ineficacia del acuerdo relati-
vo a nombramiento de practicante 
supernumerario. El alcalde dice que 
este asunto de la Mancomunidad Sani-
taria trae cola, porque elementos des-
afectos al régimen hacen política dicta-
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torial imponiéndose a los Municipios 
que no pueden obrar con Independen-
cia en cosa que tamo les atañe como la 
Beneficencia. El señor Rubio manifies-
ta también su protesta, y propone que 
este Ayuntamiento inicie una campaña 
pidiendo la adhesión de ios demás mu-
nicipios para que se modifique la ley 
de Coordinación Sanitaria en aquellos 
puntos que da excesivas atribuciones 
a las Mancomunidades con perjuicio 
para los Ayuntamientos, y sin que esto 
sea ooonerse a Jo que significa mejora 
para el personal. Se acuerda, pues, a 
propuesta del seior Víllalba, que infor-
me el letrado e iniciar la campaña indi-
cada por el señor Rubio. 
Se conoce escrito de la Asociación 
de Aparejadores sobre adopción de 
garantías para su intervención en las 
obras, pidiendo no se autorice ninguna 
que no lleve certificado de un apareja-
dor. El señor Rubio cree que esto no 
puede hacerse más que para obras de 
importancia. El señor Viltalba propone 
quedar enterados y tener en cuenta la 
indicación en los casos que proceda. 
Se faculta a la Alcaldía para atender 
la petición de una subvención para la 
Biblioteca Carlos Max. 
Visto recurso de reposición presen-
tado por los peritos prácticos de la 
Comisión de Policía Rural, que preten-
den ser incluidos en el escalafón de 
empleados municipales, hablan tos 
señores Luque y Rubio, y se acuerda 
desestimar la petición. 
Sobre la petición de una gratificación 
por trabajos extraordinarios que hace 
el 'secretario de la Junta del Censo 
Electoral, a propuesta del señor Víllalba 
se acuerda facultar a la Alcaldía para 
fijar la cantidad, votando en contra el 
señor Carrillo. (Se ausenta el señor 
Rubio.) 
Preséntanse los recursos de reposi-
ción contra tos acuerdos de suspensión 
de empleo y sueldo del radiólogo del 
Hospital.Iseñor Gálvez, del practicante 
señor Miranda y guardia municipal de 
la Joya Sebastián Cabello. Respecto al 
primero y al último dice el alcalde que 
se deben desestimar por haber sido 
suprimidas las plazas, y en cuanto al 
practicante, de nuevo tropezamos con 
ía Mancomunidad Sanitaria. El señor 
Víllalba dice que hay abierto un expe-
diente y mientras se termina está sus-
pendido ese practicante; por ello ha 
pedido que el letrado informe respecto 
a tas facultades que el Ayuntamiento 
puede ejercer en los asuntos sanitarios. 
El secretario interviene para hacer pre-
ACEITE DE O L I V n 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
senté que la Corporación no puede i 
nombrar, dar ceses ni hacer expedien I 
tes al personal de Beneficencii, y prue- j 
ba de ello es que la Mancomunidad j 
feguirá pagmdo al destituido, ya que I 
para que el Ayuntamiento pudiera be- | 
neficiarse con la suspensión de empleo 
y sueldo sería preciso que aquélla ins-
truyera el expediente mediante petición 
razonada dei Ayuntamiento. El señor 
Villalba no tiene inconveniente en que 
se le dé la tramitación que sea oportuna. 
El señor Carrillo, por el contratio, es 
completamente opuesto a la ley ue 
Coordinación Sanitaria, aunque conten-
ga algunas mejoras para la clase traba-
jadora, pues basta que sea una ley 
hecha por Gil Robles y Salazar Alonso 
para que él no la reconozca ni acate. El 
señor Víllalba dice que hay que andar 
con cuidadt para no tirarse «planchas» 
pues son los diputados los que han de 
echarla abajo o reformarla, pero no los 
concejales. También se oponen los 
señores Pérez, Carrillo, Luque, Ramos 
y Carrasco que son partidarios de que 
se mantenga el acuerdo de suspensión 
y si se impone lo contrario por la Man-
comunidad están dispuestos a dimitir 
sus cargos. El alcalde dice que el caso 
puede presentarse con toda su desnu-
dez y que sí se pretende la imposición 
se creará un conflicto ante el cual la 
Mancomunidad tendrá que acatar el 
acuerdo del Ayuntamiento. Interviene 
el secretario para encauzar el problema, 
diciendo que no es la Mancomunidad 
sino la ley la que obliga y aquélla está 
integrada por funcionarios de distintas 
ideologías y representantes de todos los 
Ayuntamientos y fué creada para inter-
venir en todas las cuestiones de carác-
ter sanitario; que además hay que tener 
en cuenta que la ley no es de Salazar ni 
de nadie, sino una ley de la República, 
votada en Cortes y reconocida por el 
Gobierno actual, como lo ha sido la ley 
Municipal, que es aplicada y per ella se 
rigen los Ayuntamientos, incluso éste 
que ha aprovechado uno de sus artícu-
los para dar el cese a dieciséis conceja-
les. La discusión termina porque propo-
ne el alcalde dirigirse a la Mancomuni-
dad para exponerle el acuerdo del 
AyuBtamiento y el motivo del mismo, y 
asi se aprueba. 
Se presenta propuesta de acuerdo y 
resolución de diez expedientes termi-
nados contra los empleados municipales 
José Porras Zurita, Pedro Podadera 
Duarte, José Aguilera Sánchez, José 
Porras Rodríguez, Bartolomé Cárdenas 
González, José Ramos Rosas, Francisco 
García Velasco, Joaquín Collado Cam-
paña, Cristóbal Cruzado Galán y Juan 
Benítez Jiménez. Queda aprobada su 
destitución, salvando el secretario su 
reponsabilidad. 
Dase cuenta de expediente y pro-
puesta de adquisición de un automóvil. 
Por decreto de la Alcaldía, el interven-
tor informa que van gastadas en el pri-
mer trimestre 1.554 pesetas para viajes 
ordinarios y más de 3.000 para eleccio-
nes. Entendiendo beneficiosa la adqui-
sición ya que no precisa otro gasto por 
contar con chófer y cochera, propone 
la declaración de urgencia y adquisición 
de dicho automóvil, que según informe 
puede s r un Ford dt ocho cilindros y 
siete plazas, cuyo coste es de 15.000 pe-
setas. Es!a compra se haría a plazos, a 
contar desde el segundo semestre del 
corriente año. 
El alcalde dice que, como ven sus 
compañeros, la propuesta se defiende 
sola, porque en lo que va de año van 
gastadas más de 6.000 pesetas en viajes 
de automóvil y ya en otra ocasión estuvo 
concertado el servicio en crecida suma, 
por lo que el Ayuntamiento se va a be-
neficiar. Otros muchos Ayuntamientos 
tienen automóvil y es una mejora que 
ha llegado tarde a éste. Uno por uno 
dan su conformidad los concejales, y se 
acuerda declarat de urgencia el asunto 
para prescindir de subasta y autorizar r 
la Alcaldía para que traiga propuesta. 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee proposición de la sociedad de 
pintores para pintar las 132 farolas de 
alumbrado público, en los colores rojo^ 
azul y negro. Se acuerda que los jorna-
les sean con cargo a la Décima y los 
materiales por cuenta del presupuesto 
ordinario. 
También se aprueban proyectos y 
presupuestos de obras en las calles 
Toril, Botica, Martín de Luque, Donce-
llas y Trasierras, importantes 17.236 pe-
setas; y en el Paseo de la'República por 
3.523; todo ello con cargo a la Décima. 
Visto escrito de varios interesados, se 
acuerda la reparación del camino de los 
Sillares, ordenando se echen en el mis-» 
mo tos escombros. 
RUEG0S Y PREGUNTAS 
El señor Pérez pide que al terminar 
cada trimestre se publique un folleto 
con la inversión de los fondos de la Dé-
cima. El alcalde dice que trasladará t í 
ruego a la Comisión. 
Sobre el camino de la Joya, a ruegos 
del mismo edil, dice el señor García 
Prieto que viene cursando telegramas y 
cartas y haciendo gestiones en Málaga, 
sin resultado hasta ahora; pero cree que 
tíe un momento a otro recibirá noticias 
de haberse librado la cantidad de 
100.000 pesetas ofrecidas para dicho 
camino. 
Sin más, que no es poco, se dió por 
terminada la sesión. 
Martes es Sil Mas 
Día de regalo al público 
i 
Bellezas a la venta 
por Madge Evans, Una Merkel, 
Otto kruger y Phillips Holmes 
EL SOL! DE ANTEQUERA 
AT E N CI 
beneficio de sus intereses le recomen-
ws que antes de adquirir su mobilia-
rio consulten precios con la CASA LEÓN. 
Esta casa presenta un gran surtido en 
Dormitorios y Comedores de gran 
lujo y a precios muy módicos: Cuenta 
también esta Casa con grandes existen-
cias en Camas doradas y niqueladas 
de clases superiorisimas, que vende a 
precios muy bajos: Gran surtido en 
objetos para regalos de todas clases. 
Lanas y miraguano para colchones. 
C A S A LEÓN 
Lucena. n.# 11 
CONSEJOS A LA MUJER-MADRE 
Cambio de pañales 
Los niños Uenen funciones intestina-
es y urinarias que cumplir y que reali-
zan con más frecuencia que nosotros, 
manchando con ia orina y las materias 
que S í l e n del intestino las prendas que 
componen su envoltura. 
De aquí la necesidad de proceder al 
cambio de los pañales mojados y sucios 
que envuelven al pequeño. 
' ¿Cuándo y de qué manera se lleva a 
«abo esta operación? 
En seguida de cada emisión de orina 
y de materia fecal, haciéndolo con in-
cesante e inteligente cuidado. 
¿Y cómo se sabe cuándo el niño ha 
xealizado cualquiera de esas funciones? 
Muchas veces es fácil saberlo por la 
humedad caliente de sus mantillas, que 
lo delata; pero puede ocurrir que no 
estando patente la prueba sea difícil 
atestiguarlo, aunque exista el «delito>. 
Hay algunos niños que se agitan y 
gritan, en cuando Están mojados y otros 
hay, en cambio, que lo resisten en apa-
íiencía y sóio ia fisonomía es la que se 
modifica en el momento át haber ex-
pulsado; por eso lo que tenéis que ha-
cer es vigilarlos mucho pzra que no 
pase ese momento sin ser percibido 
por vosotras. 
Sabed que hasta durante el sueño el 
niño antes de realizar una cualquiera 
de esas funciones se mueve mucho, 
contrae la cara, arruga la frente, y des-
pués de haber ensuciado su cara se des-
plega poco a poco, retorna la fisono-
mía, vuelve a su placidez anterior. 
Ya sé yo la conducta que seguís con 
los niños respecto de este punto; mu-
chas de vosotras, por no poder estar en 
constante observación cerca de ellos, 
les cambiáis sólo cuando os apercibís 
de que tienen mojadas las mantillas; 
algunas miráis cada dos o tres horas si 
están sucios, y con frecuencia lo hacéis 
otras solamente por ia mañana y por la 
íarue. 
Esta uUima costumbre es de un gran 
¡perjuicio para el niño, pues cuando se 
encuentra sucio mucho tiempo e! con-
tacto prolongado de las materias con su 
A Gi El I N I C I A I 
P R E S T A M O S 
R A R A E l -
BARCO HIPOIECAHIO DE E S P A M 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=Interés del 5,50 por ciento.— 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A l- A R I O S , Teléfono, 2811 
piel le irrita, la pone encendida y hasta 
produce escoriaciones, que además de 
hacerle sufrir le expone a graves enfer-
medades. 
Así, pues, ya que no podáis cambiar 
las ropas internas al recién nacido cada 
vez que se ensucie, que es lo mejor, 
hacedlo lo más a menudo que se pueda, 
y sobre todo, cuando os hayáis aperci-
bido en ia limpieza anterior de que la 
piel comenzaba a enrojecerse. 
¿De qué manera se debe proceder 
al cambio de pañales? 
Nunca nos contentaremos con quitar 
la mantilla y los pañales manchados y 
secar sólo la piel; se debe limpiar ésta 
con una esponja fina y limpia, que sólo 
servirá para este uso y no para la cara, 
o con algodón mojado en agua hervida 
tibia. 
Cuando la piel y el fondo de todos 
los pliegues estén bien limpios se en-
juga flojo y muy despacio, siendo bue-
no empolvar todo el sitio con licopodio 
o calco. 
Para conseguir que el niño se acos-
tumbre a la limpieza hay que comenzar 
su educación desde los pocos meses; y 
entonces, sabiendo ya por lo que antes 
os he dicho, que ios niños anuncian el 
momento en que van a ensuciar por sus 
meneos y gritos, se les coge conr apidez 
y se les coloca sobre un orinal, donde 
realizan su necesidad; operación que, 
renovándola, les acostumbra a las sen-
saciones que experimentan estando así 
colocados, y bien pronto no evacuarán 
más que cuando las sientan. 
Esta es la manera de conseguir que 
los niños estén limpios, sin que man-
chen las ropas ni padezcan irritaciones 
en sus partes; para hacer todo esto es 
necesario que el niño vaya vestido con 
bragas. 
Dr. Luis Heredero y Gómez. 
Médico subdirector de la primera 
Escuela de Matemología. 
Una buena proporción 
«Un joven de excelentes condiciones, 
humilde, servicial y muy prudente, 
desea señorita algo pudiente 
que pueda remediar sus aflicciones. 
Accede a lo que quieran exigirle, 
pues sólo de sumiso el pobre peca; 
si quiérenle de esposo o de ama seca 
no tienen más que hacer sino escribirle». 
El nombre y dirección aquí lo omito, 
poniendo únicamente algo de un suelto 
que ayer, entre otros muchos, vi revuelto 
en un diario inglés muy bien escrito. 
Y no lo ofrezco aquí con el objeto 
de dar publicidad a la noticia, 
sino porque una dama muy prop ida 
juzgó al tal anunciante hombre discreto. 
La chica,que es muy guapa sino fuera 
porque es algo mellada y semi-chata, 
un poco patizamba y algo lata, 
hablóme con rubor de esta manera: 
«¡Jesús, qué desgraciada es siempre una! 
Quisiera en Inglaterra yo ahora hallarme 
tan sólo por al joven presentarme, 
pudiendo así ofrecerle mi fortuna.» 
La hallé tan decidida y conmovida, 
pensando en la ocasión que se marchaba, 
que oyendo que por esto se apuraba, 
el suelto le copié, pero en seguida, 
a ver si de este modo, al fin y al cabo, 
le causa sensación a algún pudiente 
y quiere declararse pretendiente 
de aquesta hermosa dama a quien alabo. 
La niña, si la quieren para esposa, 
reside en Colmenar de las Paredes; 
con sólo preguntar a un guardia, en prosa, 
al punto les dará razón a ustedes. 
Angel Palánquex. 
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LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo y después de 
sufrir penosa y larga enfermedad, dejó 
de existir el imprescr den Francisco 
Ruiz Borrego. La tribulación que expe-
rimentara con ias sucesivas pérdidas de 
hijos queridos le sumió en pesadumbre 
que sin duda aceleró su muerte. 
Hombre laborioso y activo, adquirió 
gran competencia en el arte tipográfico, 
en ei que con esfuerzo continuado 
logró desarrollar un modesto negocio, 
con el que al par contribuyó a la cultu-
ra, ya que no sólo editó diversos perió-
dicos locales, sino que creó algunos, 
siendo el más duradero «Patria Chica», 
revista en que puso todo su cariño. 
La conducción de su cadáver al Ce-
menterio tuvo lugar en la tarde del 
lunes, con numeroso acompañamiento. 
Las cintas fueron llevadas por don Juan 
de Dios Negrillo, don Agustín Gonzá-
lez, don Rogelio León, don Francisco 
Pérez Ledesma, don Francisco Torres 
y don |osé Muñoz Burgos, en represen-
tación de su padre don Francisco Javier 
Muñoz Pérez. El duelo familiar fué pre-
sidido por el alcalde don Antonio Gar-
cía Prieto. 
En paz descanse nuestro apreciado 
compañero y amigo, y reciban su espo-
sa, hijos y demás familia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—El pasado día 3, falleció en Coín, a 
los doce años de edad, José García Ruiz, 
hijo del industrial de aquella plaza don 
Antonio García Becerra y nuestra paisa-
na doña Concepción Ruiz López, a quie-
nes, así como a la demás familia, hace-
mos presente nuestro sentido pésame. 
—Triste epílogo ha tenido el siniestro 
ocurrido el pasado sábado 2 del corrien-
te, pues a consecuencia de la impresión 
sufrida, la esposa del sastre señor Gó-
mez Martín, doña Josefa Carmona Man-
rique se vió acometida de enfermedad 
que en breves días la ha llevado al 
sepulcro. 
La desgracia causó gran sentimiento, 
que se evidenció en la conducción de 
Jos restos mortales de la finada al 
Cementerio, verificada en la tarde del 
jueves. 
Dios haya acogido el alma de la in-
fortunada señora, y dé resignación a su 
esposo e hijos, 
NUEVO DESTINO 
A petición propia ha sido nuevamente 
destinado a ésta el inspector de Aduanas 
y estimado paisano nuestro don José 
Blázquez Bores, que estaba en Jerez. 
Le felicitamos por ello. 
DE LA POLICIA 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
agente de Investigación y Vigilancia don 
Bartolomé González Banón, destinado 
por permuta a la plantilla de esta ciudad. 
Sea bien venido. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de Asunción 
y Angeles, de Cabra (Córdoba), tuvo 
lugar la firma de esponsales de la se-
ñorita Pepita Campos Serrano, con don 
Tomás Bezos y Bezos. 
Actuaron de testigos por ambas par-
tes don Andrés Piedra, don Juan Her-
nández, don Juan Serrano, don Elias 
Gallego, don Pedro González, don José 
María Fedriani, don josé Cabrera y don 
Bernardo PinMa. 
El enlace se efectuará en breve. 
QUEDARA CONVENCIDO 
su paladar al probar nuestras grandes 
calidades; su bobillo al informarse de los 
precios, y los chicos llenos de alegría 
asistiendo al Cine gratis. Exclusivamente 
en la casa de los Vinos, Vinagres y 
Aguardientes. 
Diego Ponce, 8. Teléfono 181. 
IGLESIA PE LA STMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trini-
dad celebrará sus cultos mensuales hoy 
día 10, en la iglesia de los PP. Trinita-
rios, a las cinco de la tarde, con expo-
sición de S. D. Majestad, estación, santo 
rosario, trisagio cantado, sermón que 
predicará ei padre Ministro, procesión 
y reserva. 
Asistiendo a estos cultos se gana in-
dulgencia pienaria. 
La junta de la directiva será a las cua-
tro y media en punto. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Hoy día 10, dará principio la solemne 
novena que bajo la augusta presencia 
de jesús Sacramentado, consagra la ilus-
tre sociedad de Labradores a su glorio-
so patrón San Isidro Labrador, en su 
iglesia titular. Todos los días misa can-
tada, a las ocho y media; por la tarde, 
a lás seis, estación, trisagio cantado, 
ejercicio de la novena, salve, letanía y 
reserva. La función principal, será el 15, 
a las nueve y media, costeada por el 
Sindicato Católico de Labradores. 
El Jubileo de las XL Horas circulará 
hasta el 18, inclusive; y el 15, se gana 
indulgencia pienaria, aplicable a los di-
funtos, visitando dicha iglesia. 
s u f z o 
M.EC P E I S f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Xélefono, 3V1. 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 -—AKTEQUERA 
manente por una peseta, 
inscríbase en ei 
Maderuelos, 2. - Teif. 194. 
A C U D A 
en seguida a esta gran realización: Dor-
mitorios para novias, compuestos de 
Cama, Somiers, Cómoda, Tocador y 
Mesa de noche, todo en 175 ptas.; Dor- j 
mitorlos de lujo, a 320 ptas.; Curado 
blanco superior, a 0.75 metro; S á b a n a s ' 
blancas de matrimonio, superiores, a 5.50 i 
pesetas; Estores bordados, a 3 pesetas; ' 
Esponjas novedad, acabadas de recibir, • 
a 2 ptas. metro; Crespones estampados 
mate, dibujos novedad, 250 metro; Telas 
de batas acabadas de recibir, a 1.10 me-
tro; Camas Victoria para matrimonio, 
a 40 y a 50ptas.; Cortinones con fleco 
desde 4 otas.; Trajecitos confeccionados 
para niños, desde 1 50 ptas; Camisetas 
verano caballero, desde 0.90 pesetas. 
No equivocarse: 
Lucena n,0 11 ASA LEÓN 
LAS FUNCIONES DEL SEÑOR 
DE LA SALUD V DE LAS AGUAS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
vienen celebrando las funciones de la 
novena al Santísimo Cristo de la Salud 
y de las Aguas. 
La función del jueves fué costeada 
por chóferes y sirvientes, y sus organi-
zadores nos ruegan hagamos constar 
que las limosnas recaudadas ascendieron 
a 327 pesetas, de las cuales se gastaron 
261, habiendo donado el sobrante de 
66 pesetas a las Cantinas Escolares. 
Las señoritas organizadoras de los 
cultos que se celebrarán el próximo 
jueves nos participan que la Comunión ; 
general será a ¡as nueve de la mañana, 
y la función a ias seis y media de la' 
tarde. En ésta tomará parte un notable! 
coro de señoritas y predicará el P. Mar-
tínez. S. J. j 
Para dicha función será adornado el 
altar del Señor con gran profusión de* 
flores y lucirá alumbrado extraordinano.' 
ANGELILLO Y FLETA 1 
Una persona competente en la ma-! 
teria decía: Yo, y conmigo la mayoría' 
de los aficionados a la música y aí 
canto, reconocen que la voz de Ange-
lillo tiene un gran parecido con la de 
Miguel Fleta... Tanto es así que me 
atrevo a considerar a Angeliilo como el. 
Fleta del arte lírico andaluz, esta-
bleciendo la comparación después de 
haber oído a uno y otro muchas y deteT 
nidas veces. ( 
No es atrevida esta comparación. Erj 
«La Hija de Juan Simón>, producciói 
nacional Filmofono, estrenada el mismtí 
día en Madrid en ocho locales dife 
rentes, caso único en España, y que 6 
próximo domingo estrena Salón Roda^ 
con caracteres de acontecimiento, Sj 
aprecia el parecido, salvando natural 
mente las distancias entre los distintoj 
géneros, que tienen Miguel Fleta j| 
Angeliilo. 
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SOBRE UNA CARTA E D I O 
Hemos recibido una comunicación 
firmada por ia presidenta y secretaria 
de la Sociedad Obrera Femenina, con 
ruego de publicación íntegra; cosa que 
mucho sentimos no poder hacer, 
porque sus términos no encajan en las 
normas de corrección a que nos ajus-
tamos en nuestro periódico. 
En síntesis, lo que le interesa hacer 
constar a nuestras comunicantes, es que 
los obreros del ramo de la aguja y cria-
das de casa afiliadas a ia Sociedad que 
dirigen, nada tienen que ver, ni toman 
parte, ni costean, las funciones al Señor 
de la Salud y de las Aguas, que según 
el anuncio de las mismas dedican a 
dicha imagen las lavanderas y sirvientas, 
modistas y costureras. 
Como EL SOL DE ANTEQUERA se ha 
limitado a reproducir el anuncio de la 
novena, expuesto al público por la Her-
mandad, no nos incumbe a nosotros 
hacer ninguna rectificación ni aclara-
ción. 
Unicamente creemos que las intere-
sadas dan al asunto una importancia y 
derivación que no tiene; pues todos los 
áños se celebran esas funciones y cada 
una de ellas se dedica por un gremio, 
dentro del cual contribuyen al gasto o 
asisten, las personas que por devoción o 
promesa, voluntariamente quieren; es 
decir, por ejemplo, que la función de 
los comerciantes e industriales es cos-
teada con las limosnas que aportan tan-
to los dueños como los dependientes, y 
el que quiere la da y el que no, no la 
da, y cada cual con su conciencia y sus 
ideas. 
PERMANENT-CLUB 
Grupo 1.°: Dolores Espinosa, calle Lu-
cena, 66; con el número 9. 
Grupo 2.°: María Paz León, Alame-
da, 8; con el número 33, 
Grupo 3,°: Pepa Fernández, plaza Espí-
ritu Santo, 5; con el número 44. 
Grupo 5.°: Paquita Tallón, Hornos, 11; 
con el número 48. 
Grupo 6.°: Ana Segura, Lucena, 8; con 
el número 47. 
CALZADOS RUIZ TERRONES 
CLUB DE ZAPATOS 
En ¡a semana 1.a del grupo |6.0, ha 
sido favorecido el poseedor del n." 8. 
[írales en Sai Mas: 
B O R I S K A R L - O F F 
y B E L . A L U G O S I 
juntos por primera vez en :: •; ;; 
a t a n á s 
La película que les hará temblar 
de miedo y estremecer de horror. 
Un sabio excéntrico y un genio 
maléfico luchan a muerte ¡por la 
muerte de dos amantesl;: :: :: :: 
j Don Antonio García Prieto, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que durante el mes 
de Mayo y los diez primeros días del 
mes de Junio, tendrá lugar el plazo 
voluntario para el pago de los impues-
tos Repartimiento General de Utilida-
des, Inquilinato y Rodaje y que transcu-
rrido el mismo se procederá por la 
Agencia Ejecutiva al cobro de las canti-
dades que quedaren en descubierto. 
Al propio tiempo advierto a los seño-
res contribuyentes por los expresados 
conceptos, que no pasarán cobradores a 
domicilio, y les recuerdo la obligación 
que tienen de satisfacer sus impuestos 
en ¡as oficinas de recaudación durante 
los días indicados y hora de diez a una 
y de cuatro a seis de la tarde. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 1 de Mayo de 1936. 
Antonio García Prieto. 
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CINE TORCAL 
Hoy se proyecta la grandiosa película 
«Cuesta abajo>, con Mona Maris, Vicen-
te Padula y Anita Campillo, así como 
el malogrado Carlos Gardel, el artista 
que subyuga a los públicos con ia me-
lodía de su voz y el arte de su estilo 
inimitable. 
CLUB DE TRAJES. - BLAS, SASTRE 
Grupo 1.°, semana 27, ha resultado 
agraciado el n.0 68, cuyo poseedor es 
don José Segura, Cortijo de Fuente 
Piedra. 
Grupo 2.°, semana 9, favorecido en 
el n.0 75, don Antonio Melero Ramírez, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las dedon Ernes-
to Sánchez y don Manuel Cabrera, 
COLABORADORES ESPONTÁNEOS 
Nos gusta complacer a los literatos 
incipientes que nos envían sus compo-
siciones en prosa o verso, siempre que 
nos es posible y para que les sirva de 
aliento y estímulo. Pero.,, a pesar de 
nuestro buen deseo, algunos trabajos, 
no podemos insertarlos ni aun corri-
giéndolos, porque, especialmente los 
poéticos, deben sujetarse a reglas que 
los autores de los mismos debieran de 
aplicarse a estudiar, que es el modo de 
lograr éxito en la carrera de las letras, 
Salvador.—Su última poesía no nos 
convence, Corríjala, a ver, y aténgase a 
nuestras advertencias acerca de la firma 
de originales, 
M. A,—No está ma!; pero mande 
otras para comprobar el ebtilo y la ins-
piración. 
LA II VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
El anuncio del paso por ésta de los 
corredores españoles y extranjeros que 
realizan la segunda vuelta ciclista a 
España, congregó desde la carretera de 
Mollina hasta la Puerta de Granada a 
numerosísimo público. En todas las 
calles del trayecto, especialmente en la 
de Estepa, la concurrencia era tan 
extraordinaria que los agentes del orden 
a duras penas podían dejar libre espacio 
para la llegada de los carreristas. 
La meta del control de aprovisiona-
miento y firma situóse a la puerta del 
Ayuntamiento, representando a éste el 
teniente alcalde señor Pérez Muñoz, 
Allí se alineaban las botellas de refres-
co y cerveza y las meriendas con que 
en nombre de Antequera se había de 
obsequiar a los deportistas. 
Carecía de interés la llegada a ésta 
por cuanto no había premios de estí-
mulo, y por tanto los corredores entra-
ron en pelotones, encabezando el pri-
mero el español Arias, a las dos menos 
tres minutos. 
El enviado especial de < Ahora» señor 
Diez de las Heras, nos facilitó datos 
como un anticipo de la amplia informa-
ción que viene dedicando a esta carrera 
en dicho importante diario madrileño. 
La salida de Sevilla la efectuaron 43 
ciclistas, habiéndose retirado Riestra, 
por enfermedad. En el camino se reti-
ran el gallego Sánchez y el malagueño 
Destrieux, Este se resentía por caída 
en anterior etapa, de fuerte dolor en la 
rodilla derecha, a pesar de lo cual tomó 
la salida en su deseo de llegar a Mála-
ga; pero cerca de Aguadulce hubo de 
desistir. 
Por todos los pueblos desde Sevilla a 
ésta había enorme espectación y entu-
siasmo manifestado en letreros alusi-
vos a los favoritos españoles de la 
carrera. 
En Fuente-Piedra habían ofrecido 
tres premios a los nacionales que llega-
ran en primer lugar; ganándolos Ramos, 
Bailón y Molina, 
La salida de Ssvilia fué a las &'45 y la 
llegada a Antequera, a las 13'57. Invir-
tieron, los corredores 5 horas, 13 minu-
tos y 40 segundos en los 155 kilómetros; 
lo que da una media horaria de 29,900. 
T^endréis una casa 
de gusto refinado y 
unos muebles ele-
gantes, buenos y 
económicos, encar-
gando la instala-
ción completa de 
vuestro futuro ho-
gar, a la casa 
¡osé María Garda, 
de Lucena. 
Podemos asegurar a üd, 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en f % Jjt Jt • • • m W 
N O V E D A D E S es én J% 51 • % W I 
Crespón marrokain estampación I v A K L es la más alta O K B ^ A O I O l í í 
Juventud y belleza 
U n i c o perfume 
K o se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
Jkápiz rojo permanente 
Adquiéra lo en O A » A R U I ^ 
Estepa , - 4 S 
T e l é f o n o s-* 
LA PRIMERA DEL AÑO 
El menú de las Cantinas 
BECERRO BIEN ALIÑADO 
TERNERAS SIN SALSA 
El domingo se verificó e! anunciado 
festival taurino a beneficio de las Can-
tinas Escolares. Un lleno en la sombra, 
rebosado por la pequeñería que entra 
«de botijuela» e invade palcos y locali-
dades sin respeto a ios «paganos.» 
Se lidia un becerro por una cuadrilla 
cordobesa, de la que son astros dos 
nenes que prometen: Gonzalito de La-
torre e Hipólito Ibáñez. El animalito es 
abanto, es decir, receloso, asustadizo, y 
por tanto, difícil. Sin embargo, Gonzalo 
lo pasa con el capote y lo maneja a su 
gusto, oyendo palmas. Hipólito le da 
varias verónicas de maestro. (Palmas.) 
Gonzalo reincide, simulando quites, 
y oye grandes aplausos. 
Cambiado el tercio, coloca dos pares 
al cuarteo, magníficos, uno por la dere-
cha y otro al lado izquierdo. Hipólito 
vuelve a lucirse, escuchando palmas, 
con las banderillas. 
Gonzalo coge la muleta y a pesar de 
las condiciones del becerrete, hace una 
faena bonita y breve, y pincha sin con-
secuencias. Cuando repite entrando por 
derecho, clava una estocada entera, que 
mata sin puntilla. (Gran ovación, orejas 
y rabo, y vuelta al anillo.) 
IQUÉ BIEN .ESTUVO 
GITANILLOI 
Segundo. «Gitanillo» le da unos 
lances pintorescos y hace un quite afa-
rolado rebosante de comicidad. Cuelga 
tres pares de banderillas por un proce-
dimiento novísimo, de vanguardia, y ei 
público lo jalea. Al comenzar el mule-
teo, el público ya ha pedido que suene 
la música y <Gitan¡llo> se enreda con 
el toro, y en broma y en serio da unos 
pases con gracia. Un pinchazo, media 
atravesada y tendida, y cae el bicho 
después de varios intentos de desca-
bello. 
Tercero. «Morenito» le da unos 'lan-
ces superiores y saca un quite valeroso 
que termina arrodillándose de 'espalda 
al toro... 
EL REVISTERO SE HA 
CONFUNDIDO 
{Perdón, lector! Perdón por esta c o -
ladura.» El revistero ha perdido sus 
notas y sin darse cuenta empezó a 
fusilar la última .novillada de Valencia. 
El truco lo ha descubierto el cajista por-
que donde decía «GUanillo» debió 
poner «Bravito» y en lugar de «More-
nito> decir «Añono.» 
¡Lástima no poder reseñar tas faenas 
de ambos diestros locales! Se nos caye-
ron las cuartillas y un poco de aire 
solano las sopló y esparció lejos... 
lejos.., como también se llevó volando 
las ilusiones de dos aspirantes a la 
gloria taurina. Está visto que Antequera 
no ¡podrá jamás eclipsar la fama de 
Ronda, cuna de Romeros y Cayetanos 
que dieron renombre al pueblo que les 
vió nacer. 
Ni «Bravito», que fué a parar a la 
enfermería con un varetazo; ni el debu-
tante «Añono», que oyó las trompetas 
(y no de la fama); ni los innumerables 
espontáneos lograron hacernos ver un 
destello del arte taurino, vislumbrado 
tan sólo en la lidia del primer bicho, 
gracias a los pequeños cordobeses. 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
S U C E S O S 
DOS DENUNCIAS 
Francisco Ortiz Muñoz (a) Toto, de 
19 años, habitante en cuesta de San 
Judas, denunció a la Policía que vario: 
individuos le habían molestado pof 
cuestiones políticas y uno de ellos ha-
bía intentado darle una bofetada. Los 
denunciados resultaron ser Rafael Aguí 
lar Santos, de 20 años, con domicilie 
en cuesta Real, y Manuel Pérez Fer^  
nández, de 20, habitante en calle de h 
Saeta. 
Francisco Gallardo Llamas, de 3i 
años, domiciliado en el cortijo de Gan-
día, denunció también que al pasar jun 
to a San Agustín, se le acercaron unoi 
individuos que le sujetaron fuertemente 
por la espalda y le cachearon, presen^ 
ciando esto un guardia municipal, qm 
también le cacheó, sin que le encontra-
ran ningún arma, pero habiendo echadí 
luego de menos dos recibos de cobran 
za. Los denunciados resultaron se 
Francisco Rubio Durán, de 27 años 
José Berrán Delgado, de 21, y José Ma, 
tas Royán, de 25, quienes negaron hai 
ber efectuado el cacheo, sino que po¡ 
creer que aquél llevase algún arma ha 
bían requerido al guardia expresado. 
Ambas denuncias han sido traslada 
das al Juzgado Municipal. 
DESPERFECTOS 
José Espejo Vega, de 24 años, vecim 
de Cuevas Bajas, chófer del cochi 
CO. 4,507, propiedad de don Juan Lu1 
que Artacho, habitante en dicho pueblo 
formuló una denuncia en la Jefatura é 
Investigación, contra el conductor de 
automóvil de pasajeros MA. 5.307, Jos» 
Mármol Solís, de 31 años, domiciliad* 
en calle Merecillas, porque en un en 
contronazo ocurrido en la esquina d( 
calle Mesones sufrió su vehículo desi 
perfectos en el guardabarro izquierda 
El denunciado dijo que la culpa fué de 
ftrraMnA 
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otro porque arrancó en el momento que 
él iba a entraren dicha calle con su 
coche, que también resultó con daños. 
I POR CULPA DE LOS NIÑOS La vecina de calle Polilla, Dolores 
Moreno Ruiz (a) la Cotonilla, ha denun-
ciado en la Jefatura de Investigación 
que su hijo Juan Atroche Moreno, de 7 
años, llegó a su casa chorreando san-
gre por una herida que presentaba en 
la frente, causada con una piedra, por 
un hijo de una vecina de calle Obispo 
conocida por la Borrega. Dolores llevó 
i su hijo a la Casa de Socorro, y des-
pués pasó por la casa de aquélla para 
pedir explicaciones, siendo maltratada 
je palabra y obra, apedreándola ade-
más tanto la Borrega como sus hijos. 
La denunciada, Josefa Rosas Domín-
juez, de 42 años, no negó lo ocurrido, 
jero afirmó que la Dolores la amenazó 
;on una faca. 
El asunto se ventilará en el [uzgado 
Municipal. 
CUESTIONES DE TRABAJO 
El vecino de Villanueva de la Con-
cepción José Pérez Mérida denunció a 
a Guardia Civil que se habían presen-
ado en su finca «Cadenas Bajas» cua-
enta y tres obreros que sin su censen-
ímientoy sin atender los requerimien-
os del guarda se pusieron a trabajar 
tasta que se presentó la Benemérita y 
ibandonaron el trabajo. 
—También ha denunciado José Li -
jero, labrador del cortigo Solanilla, que 
In su finca se presenta;on diez obreros 
íel partido Arroyo de Coche, y se pu-
'ieron a cavar unos olivos, sirt su con-
entimiento. 
- En el Juzgado de Instrucción se ha 
bierto también sumario por coacciones 
don Francisco Romero García, pro-
letario de la finca El Maulí, y a instan-
ias del mismo, contra cuatro obreros 
ue se presentaron para que les diese 
'cupación, negándose aquél por estar 
filiado a la Asociación Patronal y tener 
¿abajando a los obreros que le corres-
londían. 
HURTO Y DAÑOS 
Por la Benemérita han sido detenidos 
puestos a disposición del Juzgado de 
istrucción dos individuos llamados 
¡isé Pelayo Jiménez (a) el Pelayo, de 
4 años, y Juan Alba Sierra (a) Melones, 
e 27, por haber causado daños y efec-
tado un hurto de leña en un olivar de 
| i finca El Zumacal, propiedad de Rafael 
ribe Mantilla, habiendo sido interve-
idos 264 kilos de dicha leña. 
E X I J A 
F L I 
(PRECINTADO) 
DE FAMA MUNDIAL. 
LÍQUIDO y en POLVO 
EL INSECTICIDA QUE 
SIEMPRE MATA 
MOSCAS 
MOSQUITOS 
CHINCHES 
CUCARACHAS 
ETC. 
De venta en EL 1 1 0 n 
HURTO DE CABRAS 
El vecino de Alora Ramón Fuentes 
Jurado, denunció a la Guardia Civil que 
de su finca I amada Peñascales, le ha-
bían sido hurtadas, en la noche del 1 
al 2 del corriente, trece cabezas de ga-
nado cabrio, que suponía habían sido 
conducidas a esta ciudad. 
Hechas las averiguaciones del caso, 
se supo que el día 2, el carnicero Juan 
de la Vega Arroyo, con domicilio en 
calle Duranes, había comprado unas 
cabras. Este declaró que, en efecto, ha-
bía comprado trece al precio corriente, 
importando la compra 255 pesetas, a 
unos individuos del Valle, que conoce 
por los apodos de Pirulo y Chivo, y de 
ellas había sacrificado ocho, cuyas pieles 
vendió a Francisco Ramos Olmos, de 
cal!e Calzada. 
Comprobado que estos animales eran 
los mismos que se buscaban, se prosi-
guieron las gestiones para detener a los 
autores del hurto. 
Estos fueron detenidos el viernes, 
resultando ser Francisco Hidalgo Cone-
jo (a) Pirulo, de 51 años, y Antonio 
Conejo Rabaneda, de 36, siendo ingre-
sados en la Cárcel, a disposición del 
Juzgado de Instrucción. El primero ha 
resultado también autor del hurto de un 
borrico propiedad del vecino de Fuente 
Piedra José Casado Granados. 
HALLAZGO DE ARMAS 
INUTILIZADAS 
Cuando' el albañil Luis Espárraga 
López, de 32 años, con domicilio en la 
calle Herrezuelos, se hallaba limpiando 
el tejado del domicilio de Dolores Cor-
dón Jiménez, en calle Aguardenteros, 
se hundió una lumbre por la que pene-
tró en una camarilla perdida, en la cual 
vió con sorpresa varias armas. 
Avisada la Policía, ésta se hizo cargo 
del hallazgo, que eran dos pistolas sis-
tema antiguo, un revólver y un cañón 
de pistola, todas ellas inutilizadas. 
Se desconoce quién haya podido 
dejar dichas armas en aquel lugar ni el 
tiempo que llevaran en el mismo. 
Las herramientas fueron puestas a 
disposición del Juzgado de Instrucción» 
UNA RIÑA 
En la taberna de Manuel Domínguez» 
calle Lucena, se promovió en la noche 
del jueves una riña entre Manuel García 
Reina, de 50 años, con domicilio en 
calle Camberos; Juan García Rodriguez, 
de 35, y Manuel Torres López, de 29, 
calle Botica, resultando el primero 
con una herida contusa en la cara pal-
mar del dedo pulgar izquierdo y contu-
sión en la nariz. 
La Jefatura de Vigilancia ha enviado 
la denuncia al juzgado Municipal. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados: 
Antonio García Sánchez, de 12añ08^ 
9 
a i 
de calle Estepa; herida incisa en la fren-
te y erosión en la rodilla izquierda. 
Antonio Macias Gáivez, de 6 años, 
cuesta Caldereros; fractura completa 
por el tercio medio del fémur derecho, 
pronóstico reservado. 
Rafael del Pino Botello, de 6 años, 
calle Capuchinos; dos heridas incisa y 
contusa en la región parietal derecha. 
Antonio Jiménez Ruiz, de 44 años, 
calle San Pedro; erosiones en la parte 
superior de la pierna izquierda, por un 
perro propiedad de fosé Lara Ramos, 
de plaza de Abastos. 
Francisco León Ortiz, de 10 años, 
calle Miraflores; probable fractura por su 
tercio medio del radio del antebrazo 
izquierdo. 
Miguel Pérez Hidalgo, de 18 años, 
de Bobadilla; erosiones en la rodilla iz-
quierda y ambas manos, por caída del 
Antonio Pérez Pavón, de 19 años, 
calle del Río; quemaduras de primer 
grado en la palma de la mano derecha. 
Magdalena López Carmona, de 3 
meses, calle Estepa; quemaduras de se-
gundo grado en la cara y cabeza y de 
primero en la muñeca izquierda y pie 
derecho. 
Soledad Machuca Sánchez, de 37 
años; erosiones en el pie derecho, por 
un perro propiedad de José Ramírez 
Arias, habitante en calle Santa Ciara. 
Miguel Campos Fernández, de 13 
años, calle Alta; herida cortante en el 
dedo pulgar izquierdo; por una hoz. 
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COSAS DEL CAMPO 
La hoja divulgadora que el Ministerio 
de Agricultura reparte gratuitamente 
todos los meses, publica en la del mes 
de Marzo último un notable e ilustrado 
trabajo sobre el injerto y poda,combina-
dos del olivo, del ingeniero agrónomo, 
don Antonio Cruz Valero, y de él toma-
mos lo mái esencial, creyéndolo de gran 
' interés para nuestra región, ya que por 
un privilegio de la Naturaleza vivimos 
en una de las zonas olivareras más im-
portantes del mundo. 
Dice el señor Cruz Valero, entre 
otras cosas, que el olivo es uno de los 
árboles de más larga vida, el que se 
renueva más fácilmente y el que más 
se poda de los que se cultivan en gran-
Dice también este ilustrado profesor, 
que es práctica habitual, que cuando 
se corta una rama por considerarla 
vieja, hay que esperar a que se produz-
can los nuevos brotos para luego elegir 
entre ellos el que parezca mejor para 
sustituir la rama suprimida y como los 
tejidos que están próximos al corte son 
también viejos, ocurre con frecuencia, 
que tienen pocas yemas; por lo cual, 
esos brotos no salen en los sitios con-
venientes y a veces faltan en absolut), 
perdiéndose entonces la circulación de 
savia en esa zona, que termina secán- \ 
dose; estos daños graves, ocasionados 
por no haber brotos, o producirse don-
de no convienen, se evitan por comple-
to si la supresión de la rama, en vez de 
hacerla, como es costumbre, durante el 
invierno, se efectúa en la primavera y 
procedemos a injertarla en seguida,, 
pues así conseguiremos que los brotos 
se produzcan en los sitios más ade-
cuados. 
Con sólo proceder así tendríamos, 
mediante el empleo de los injertos com-
binados con la poda, una mejora de 
gran valia para la producción olivarera; 
pe.o aún podremos conseguir que esa 
mejora resulte mucho mayor si pone-
mos los injertos procedentes de una 
planta, que, siendo de la misma varie-
dad, resulte excepcionalmente buena» 
por la cuantía y calidad de los frutos 
que produzca, lo cual equivale a un 
aumento de! 20 por 100 con los mismos 
gastos de labor. 
Otra de las cosas que recomienda 
este ilustrado ingeniero, es la de distri-
buir convenientemente las distintas va-
riedades de olivos en cada comarca, 
para que así pueda empezarse la reco-
lección del fruto cuando esté en sazón 
el de las más tempranas, continuar 
luego con las de maduración intermedia 
y proseguir después con las tardías, 
lográndose, de este modo, operar siem-
pre con fruto maduro y fresco, para 
obtener los aceites finos naturales, que 
han sido, son y serán, en todas partes, 
los de mejor calidad; y esto se puede 
conseguir, con el sistema de injertar 
con las variedades más a propósito para 
ello. Pero para todo esto es necesario 
que haya un personal especializado, 
para lo cual precisan Granjas Agrícolas, 
con el personal y el material convenien-
te, para dar cursillos prácticos en el 
campo, a los obreros que lo solicitaran, 
Pero desgraciadamente, dice Cruz Va-
lero, que las Estaciones Olivareras en 
España, son pocas y mal dotadas. 
Finalmente, dice que es preciso des-
pertar y que sepamos apreciar la reali-
dad de nuestra riqueza olivarera, que 
es la mayor del mundo, para que la es-
timemos como corresponde y logremos 
que el río de oro que su producción 
debe representar para España deje aquí 
para los españoles ios mayores benefi-
cios posibles. 
Un amante del aceite. 
C O N T R A L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
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C E N A A L A S O C H O 
maravillosa superproducc ión hablada en español 
que se estrena hoy a las cinco en Sa lón Rodas 
P R O Q R f l T T M 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la tarde, en el paseo de la 
República. 
1. ° Pasodoble «Dora», por J. Lito. 
2. ° Sardana «En el priorato>, por 
M. L. Valera. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Ca-
pitana», por Vela y Bru. 
4. ° Fcxtrot-rumba «Carioca>, por 
Vicent Yous. 
5. ° Pasodoble «Pepito Sarria», por 
A. Escárnez. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
f N ^ | « J niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
L I B R O S 
«Nuevos modelos de cartas», por Car-
men de Burgos «Colbmbine».—1,75. 
Contiene todas las reglas referentes 
al estilo epistolar, abundanles mode-
los de cartas de amor, de familia, de 
amigos, de negocios y de comercio. 
«El secretario de los amantes, o el libro 
de los enamorados»,—nueva edición, 
una peseta.—Escritura secreta, cartas 
de declaración y respuestas, citas 
amorosas, el lenguaje mudo, etc. 
D E E S T U D I O 
«Mé.odo de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Martínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de barba-
rismos, galacismos y otros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseñan-
za de Madrid.—2,75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todos los maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn, curso completo seguido de un 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
«Prontuario de Esperanto», por José 
Garzón Ruiz.—5 ptas.Completo estu-
dio de las reglas gramaticales propias 
de este idioma internacional. 
Estos y otros muchos libreé 
en E L S I 6 L 0 XX. 
El cine y los toros 
Cuando en España se anuncia una co-
rrida de toros a base de los cuatro me-
joren espadas, el aficiónado de verdad 
ya no repara en detalles ni sueña con 
otra cosa que llegar la hora de la corri-
da y esperar, porque sabe que verá 
algo bueno. 
Eso mismo ha de ocurrirle hoy a los 
aficionados al cine al ver en el cartel 
del Salón Rodas, no los nombres de 
cuatro ases del cinema, sino juntos por 
primera vez las doce estrellas más reful-
gentes de la constelación Metro-Oold-
wyn-Mayer: Marie Dressler, John Ba-
rrymore, Wallace Beery, Lionel Barry-
more, Jean Harlow, Lee Tracy, Edmund 
Lowe, Madge Evans, Karen Morley, 
Phillips Holmes, Billie Burke y Jean 
Hersholt. Todos actúan en la película 
«Cena a las ocho» con la maestría en 
ellos peculiar, y cada uno obtiene para 
sí un nuevo galardón en su carrera ar-
tística. 
La Metro-Goldwyn-Mayer ha puesto 
de su parte, porque además de tan de-
susado elenco ha hecho una película 
ftrmidable en la que se ponen en juego 
las más interesantes escenas de amor y 
de intriga, «Cena alas ocho», que se 
estrena hoy a las cinco de la tarde, será 
vista y aplaudida por todos los ante-
queranos amantes del buen cinema. 
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Be viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los fue aaesfli 
Victoria Guerrero Llamas, Remedios 
Alvarez Osuna, Victoria Fernández 
Martín, Dolores Ariza Solórzano, Soco-
rro Sánchez Moreno, Manuel Pineda 
Espejo, María del Socorro Martín Ma-
drigal, Carmen y José Repiso Valencia, 
Concepción González Bermúdez, Rosa-
rio Arcas Ramos, Dolores Aguilera 
Granados, María Peláez González, Car-
men Rubio Caballero, Encarnación Pa-
radas González, Carmen Domínguez 
Ramos, Dolores Mena García, Rafael 
Olmedo Alarcón, Concepción Delgado 
Castellano, Miguel Varo Artacho, San-
tiago Soria Reyes, Cesárea Ruiz Jimé-
nez, José García Pedraza, Josefa Arcas 
García. 
Varones, 6.—Hembras, Í8. 
Manuel Luque Alba, 29 años; Fran-
cisca García Sánchez, 8 meses; Francis-
co Ruiz Borrego, 58 años; José Campos 
Carmena, 17 años; Manuel Hidalgo Ló-
pez, 64 años; Andrés López Villanueva, 
5 meses; Diego Reyes Berrocal, 7 
meses. 
Varones, 6.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones. . • . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Juan Cañadas Díaz, con Rosario Ro-
mero Domínguez.—Juan Arcas Domín-
guez, con Josefa Ramos Pozo. 
